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B'.fedia kbwa qrajt i!!i « 1!-G!taqda tal-J<:ittieba 
ta!-Ma!ti » sejra tollro/[ kzt!l t!iet xlzur ktieb « Il-Malti », 
u bzl!i jiena wie!ted rnirm dwwk li jftobbu jxmzdru 
i!-Lsien sabi!i ta' art twelidlzom, nixtieq li tibg·ftatli 
kopja ku!l n1eta jo!irog·. 
Nixtieq uko!l !ill-« Gllaqdm> kul! g-zd zt ku!! barka 
sabiex tkomp!i talldem g-lial g·ieh ta' frfa!ta uta' TV!iedha. 
G!ioddni dejjem tieg·/lek 
Co!!eg-io Inter. di S. A;ztonio 
Via l/;ferulmza I 2 4 
Roma, (24) 
(fissok!a} 
P. PAWL TABO:\fE 
ta' Gtezzt 
L-ISKRITTURA MQADDSA U KIF 
INHI MNEBBtiA MN-ALLA 
I. X'jigifieri 1-lskrittu.ra Mqaddsa luia r:mebbha mn-Alla ? 
Meta ug-hidu illi 1-Iskrittura Mqadclsa hija mnebbha mn-Alla, 
li liha 1-kelma t'Alla, ma nifhmux inghiclu biss li hija ktieb jew 
(ai1jar) kotba gl1eziez bhall-kotba l-ot1ra miktuba min-nies gnor-
rief u qacldisa, izda li fihom tassew il-kelma t'Alla n-nifsu. 
Mela ma nilhmux inghiclu, bhalma nasbu xi wtltld, kotba mi-
ktuba mill-bnedmin, u nb.tghad m.Riioddifa mill-knisja, li ctina 
nbaghacl danhlithom til- (.{ozone tal-kotba mqaddsa: 1-inqas ma 
nifbmu ngt1icLt li d«wk ,]-kotb.t buma u;nc:bLh;l u mqaddsa, bi~s 
il-ghaliex fihom-minng!zajr zball--clak kollu li Alia ghogbu 
jgharrafna: jew biss il-ghaliex 1-Ispirtu Santu nal\a l-kittiebi\ 
mqaddsa jiktbu u Huwa ghenhom biss u zammhom li ma jeh-
dux xi zball. Le, dan m'hux biz-zejjed. Imma 1-kotba mqaddsa 
ta' l-I8krittura huma mnebbha minn Alia u fihom il-kelma t'Alla, 
il-ghaliex hum a miktubin min-nies iva, imma mnebbha minn 1-Ispirtu 
Santu bhala awtur vent u priniipali tagnh0m: il-bnedmin huma 
bhala gnodda t'Alla, li kitbu dak kollu u dak biss Ji Alia rie-
dhom jiktbu f 'dawk il-kotba, u ghalhekk hurr1a biss awturi se-
kondarji: dawn 1-awturi sekonda1ji, bhala awturi mzejna bid-dehen, 
gt1andhom biss xi parti sekondarja fil-kotba mqaddsa, bnalli-
kieku d-differenza ta' 1-istll, laqsim u hwejjeg hekk: in-nebh li 
bih Alld kiteb bil-kittieba mqaddsa jinsab f'dawl fi1-mohh biex 
fiehmu dak kollu u dak biss li Alla riedhom jiktbu, f?razzja 1i 
qanqlet i1 .. qalb hiex kitbu dak kollu li Alla riedhom, u gfzaj-
mma bla heda biex ma jietz.du 1-ebda i:ball f' dak kollu li Alia 
riedhom, skond i1-fini tieghu. 
Ghalhekk 1-ebda zball rna jista' jinsab fi!-kotua ta' 1-Iskrit· 
tura Mqaddsa, u 1-gherf ta' kull zmien ma jaghmi1x nlief iwet· 
taq dik i1-keima t' Alia. Gha1hekk 1-fskrittura Mqaddsa ma' jistax 
ikun fiha zbalji, I el. ) fi r1wejjeg ]j jmiSSU 1-fidi l1 J-kostumi, 
2 ni.) fi hwejjeg li jmissn 1-istorja; 3 et.) L-Iskrittura kollha u 
1-bcej jet (,partes) kollha tagt1ha, hija mnebbha b'mod li f 'ebda 
wanda minn dawna ma jista' jkun hemm ebda zball; 4 a'.) Kull 
rna, fl-Iskrittura Mqadclsa, ignid, ifisser u jitkellem il-kittieb im-
qaddes, g:handu jkun mi.imum bnala meghud n mfisser minn 1-I-
spirtu Santu. 
II. Mnejn inkunu nafu liema ltuma 1-kotba ta' l-lsk1'illura 
Mqaddsa. 
Dan nistg:hu nafuh biss mix-xhieda t'Alla li waslet lilna 
'oit-tradizzjoni Apostolika. Fuq dina it-tradizzjoni tpoggi 1-Knisja 
Mqaddsa, Kattolk:a, meta tizgurana bi1-kelma u bis-setgha taghha 
liema huma 1-kotba mnebbha mn-Aila. 
Dana 1-Knisja l:;t1amlitu fi-Imqacldes Koncilju ta' Trentu 
(Sess. 4· De Canon. Script) u fil-Koncilju Vatikan (Sess. 3· Con-
stit. De fide cap. 2.) 
EG:hLUQ 
F'dak kolin li jmiss 1-Iskrittura Mqaddsa gt1andna dejjem 
noqog-hdu ghall-kelma u fuq il-kelma tal-Knisja Kattolika Apo-
sto\ika Rumana, li u la tista' tqarraq u 1-inqas titqarraq, skond 
is-senlenza li baqgt1et imsemmija tal-gharcf S. Wistin: Jiena ma 
kontx nemmen fl-Evang-elju, li kieku ma kinil:t: tizgurani 
s-se{q lia tal-Knisja. 
Mons. Karlu Cortis. 
